





















































































































































































































































































































































































































































































































（４）　ベンヤミンの草稿に関しては、もちろん複製写真にすぎないが、その一部をU. Marx  et als.（Transleted 
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てられたという「自殺」と結びつけて考えているのは、ベルント・ヴィッテである。Bernd Witte (translated 
by Susan Winnett) ‘Paris ─ Berlin ─ Paris: Personal, Literacy, and Social Experience in Waler Benjamin’s 









Tom Gunning ‘Miriam Hansen’s Preface and Epilogue: Mourning and Media’ in New German Critique 122, 
Vol. 41(2) Summer 2014, pp.35-45.
